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Web page berbasis layanan Android adalah suatu website yang bisa diakses bukan
hanya pada Desktop melainkan juga pada Android melalui Aplikasi yang dibuat.
Hal ini bertujuan untuk membuat para pengguna dapat mengakses website yang
dibuat tanpa harus bersusah payah mengetik link pada menu browse di Android.
Web dan Android yang digunakan memakai berbagai software untuk proses
mendesain Website dan proses membuat aplikasi pada Android. Pada website
yang dituju telah di hosting pada salah satu server gratis bernama freewebhosting.
Desain Web memiliki struktur kode script yang sangat banyak dalam membuat
suatu informasi, serta database yang mendukung jalannya website yang bisa
dinikmati nantinya baik diakses melalui desktop maupun aplikasi Android. Pada
pembuatan aplikasi Anroid juga memiliki kode source penting yang membuat
jalannya aplikasi tersebut mengarah pada website yang dituju dan dibuat harus
menggunakan akses internet. Pada tugas akhir ini, percobaan aplikasi yang dibuat
menggunakan Smartphone Evercoss A5C.
Kata kunci : Website, Android
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ABSTRACT
WEB PAGE DESIGN PROGRAMME STUDY TELECOMMUNICATION
ENGINEERING BASE ON ANDROID SERVICES
( 20l4 : xii : 94 Page + 46 Image + 6 Appendix )
YOGI ILHAM WIRATAMA
0611 3033 1004
MAJOR IN ELECTRIC ENGINEERING
PROGRAMME STUDY TELECOMUNICATION ENGINEERING
THE STATE POLITECHNIC OF SRIWIJAYA
Web page based on Android service is a website that can be accessed not only on
the desktop but also on Android through the applications were made. It aims to
allow users to access websites created without the hassle of typing the link in the
browse menu in Android. Web and Android that use a variety of software used for
website designing process and the process of creating applications on the Android.
At the targeted site was in one of the servers hosting the named freewebhosting
free. Web design has a structure very much script code in making an information,
and the database that supports the course website that can be enjoyed either later
accessed through desktop and Android applications. In making Anroid app also
has a vital source code that makes the application path leading to the targeted site
and must be made using internet access. In this thesis, experiments applications
were made in test using smartphone Evercoss A5C.
Key words: Website, Android
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